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SCENES FROM PERFORMANCES AND SNAPSHOTS 
娘すがたの扮装で、京山美知子 舞台衣裳のままで、星空ひか4 、 深山さくら、大和七海路
Miss Michiko Kyoyomo in the costume 01 0 girl. 
「春の踊 り」扇獅子・大和七海路 「春の踊 り 」匂業・故虫明美と美彰てい子。
Miss Nomiji Yomolo os "Ogi-jishi" Misses Akemi Furusolo ond Teiko Misugi 






Firsl row (fron (eft 10 righll: Hideloko Mosudo, Ken-ichi Umedo, Kooru Irie ond Keiji Inoue. 
Second rOw Ifrom left 10 righll: Misses Tomoe Tokedo, Sokuro Miyomo, Akemi Furusolo, Yuko 
Minomi, Kolsumi Nowole, Ayoko Fujishiro, Kooru Uji ond Yone Yomomuro. Third row Ifrom left 10 
righll: Misses Chizuru Tokobone, Olowo Shigure, Kolsumi Moki, Ryuko Chinami, Teiko Misugi and 
Hikaru Hoshizora. Fourlh row (from (eft 10 righli: Misses Yaeko Chikumo, Tamaki Honjo, Midori 
Molsuno, Namiji Yamalo, Miyuki Sakae, Waloru Nachi. Michiko Kyoyama and Ruiko Mari 
The f?ale in "Haru・nO Odori." 「春の踊り」のフィナーレ
「二人袴j の京人形・左から娘人形・美彰てい子、若衆人形・高羽千鶴、舞鶴・京山美知子
From left 10 righl: Miss Teiko Misυgi as "Gir( Do()," Miss Chizuru Takabane as 




Takarazuka troupers paying homage at the monument 
lor those who di吋 in World War 1. 
ハワイ県県庁の県知事室で、ミス桜女王、知事代理を真ん中iζ記念写真 Takarazuka girls with Secret?y 01 Hawaii Farrant l. Tυrner and Miss 
Molly Ishida, Cherry Blcssom Queen, at the Hawaiian government oflice. 
Takarazuka girls with Japaｭ
nese Consul-General Masa ・
hide Kanayama. IFrom left 
to rightl , Misses Ryuko 
Chinami, Chizuru Takabone, 
Hikaru Hoshizora and Ruiko 
Mori. 
From left to right, Misses Ryuko 
Chinami, Miyuki Sokoe ond Nomiji 
Yomoto; Mcyor Neol S. Bloisdell 
01 Honolulu; ond Misses Midori 













り(下中) ・ 大和七海路(下左)車を曳くのは J.J.C.C. の人たち
Top left: Miss Hikaru Hoshizora, lelt, and Miss Michiko Kyoyama. Top right: 
Miss Katsumi Nawote. Bo廿0同 lelt: Miss Namiji Yomato. Bottom center: Miss 
Midori Matsuno. Bottom righ七 Miss K副知mi Maki, lelt, and Miss Kooru Uji. 
コナ テレビにも出演
ハワイ訪問中の力道山を囲む選るい子、高羽千鶴、星空ひかる (左から}
Miss Ruiko Mari, left, Miss Chizuru Takabane, center, and Miss Hikaru Hoshizora, 
right, together with Rikidozan. 
スタジオの表で故里明美、 畷克美(左から)
Miss Akemi Furusato, left, and Miss Katsumi 
Nowate in Iront 01 the Kono studio. 
中: 行
IRLS BEING GREETED 
APPEARANCE IN KONA TV 
カメラの前で本城珠喜、大和七海路、千波飽子(左から)
From left to right: Misses Tamaki Honjo, Namiji Yamato 歌う積克己 踊る南悠子
島め ぐ り カイルワ町で梅子の実を飲 At Koiluo, Ilrom lelt to 匂hti Misses Kooru Uji, 
む字治、大和、栄、千曲(左か ら) t、Jomiji Yomoto, Miyuki Sokoe ond Yoeko Chikumo ・
ハワイ市役所のテラスで歓迎の市
音楽隊とともに微笑む千波龍子
At the terroce 01 the Honolulu municipol office, Miss 
Ryuko Chinomi together with the municipol bond members. 
微笑む大和七海路 Miss Nomiji Yamato. 
フラの踊 り 子達と (ü切り左から ) 宇治、故里、藤代、畷、 南、深山、様、松乃(後列同)替、星空、千曲、本城、時雨、千波、高羽、栄、大和、京山
Together with hula dancers, Front row (from left to rightl , Misses Kaoru Uji, Akemi Furusato, Ayaka Fujishiro, Katsumi Nawate, Yuko Minami, 
Sakura M iyama, Katsumi Maki and Midori Matsuno. Rear row (Irom lelt to rightl , Misses Ruiko Mari, Hikaru Hoshizora, Yaeko Chikuma, Tamaki 
Hon jo, Otowa Shigure, Ryuko Chinomi, Chizuru Takobone, Miyuki Sakoe, Namiii Yomoto a_nd Michiko Kyoyama. 
カ メ ラ を構えて Takarazuka girls taking snaps. 
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5 歓山をう Lt てミ
' TAKARAZU正瓦 GIRLS AT RECEPTIONS ‘ 今、[~ ~ . _，'-' . ~・・1''' '_. • ・・. ，・8
上から栄みゆ き
と、那智わた る
Miss Miyuki Sakae, 
rear, and Miss 
Wataru Nachi. 
「ワーイ」時雨乙和




From left to right, Misses Wotoru Nochi, Yoeko Chikumo, 
Nomiji Yomoto ond Michiko Kyoyomo ot Woikiki Beoch. 
ワイキキ浜でカヌーを遊ぶ大和、千曲、京山、那智(左から)
ハナウマ海岸で星空、高羽(左から)
Miss Hikoru Hoshizoro, left, ond Miss 
Chizuru Tokobone ot Honaυmo Beoch. 
AT WAI削削腿ACH
Yoeko Chikumo, Michiko Kyoyomo ond い{otoru Nochi 
ワイキキ~で宇治か{まる Miss Kooru Uji ot Woikiki Beoch. 
アヲイヰキのコ 4"…・
70korn , U1 fJ ク ・ フ弓 .
九UI\Q gir/s iOjnj_ ~ ・ νz ク Ic.ユ川ng the /(odok Hu/とご古る
- , YVOikiki. 
アグシズを
宮、フ
ZUKETTES LEARNING HOW "'r 
TO DANCE THE HULA 
ワイキキのギラード ・ スタ
ジオでフラ ・ ダンスを稽古
Tokorozυko girls leorning how 
10 donce Ihe hulo 01 Ghirord 
Sludio, Woikiki 
カウアイ島で南悠子
Miss Yuko Minomi 01 Kouoi Islond. 
ハレイワ ・ パークの大和七海路
Miss Nomiji Yomolo 01 Holeiwo Pork. 
ココヘッドの見える海岸で高羽千鶴 Miss Chizuru T okobone. ココヘァド海岸の千波龍子 Miss Ryuko Chinomi 01 Koko Heod Beoch. 
(上から)ハナウマの海岸で藤代彩子と故里明美(左から)カウアイ島の那智わたる、美杉てい子、栄みゆき Miss Ayoko Fυjishiro， reor, ond 
M目s Akemi FurυsolO 01 Honoumo Beoch. From left 10 righl: Misses Woloru Nochi, Teiko Misugi ond Miyuki Sokoe 01 Kouoi Island 
ハ y トドグを崎じる千曲、栄、 美修 (!i.から )
From left 10 right: Misses Yaeko C hikuma, 
Miyuki Sakae and Teiko Misugi ・
オ ア フ島を空か ら見学へ
Takarazuka girls going 10 lake an Aloha Airline 
plane to have a look 01 Oahu Island from Ihe air. 
パイナップル会社でパイナップルを食べる栄、大和、樹、 本城、
松乃、宇治、星空、千波{左から)
From left 10 righl: Misses Miyuki Sakae, Namiji YamalO, Kalsumi 
Maki: Tamaki Honjo, Midori Molsuno, Kooru Uji, Hikoru Hoshizora 
and Ryuko Chinomi 01 0 pineopple plonl. 
カナカ土人博物館の土人の家と松乃みどり
Miss Midori Matsuno and 0 Kanaka's hut at 
the museum. 
11・1t ・γ70 ,,,, 
PINEAPPLEI パイナ 7 プル会社でジュースを南、故里、毛主(左から )
From left 10 righl: Misses Yυko Minami, Akemi Furυ叩10
and Ruiko Mari al 0 pineapple planl. 
• 
カウアイ島Jレマハイピーチの千曲、美杉、栄、那智 (左から}
From left to righl: Misses Yaeko 
Chikuma, Teiko Misugi, Miyuki 
Sakae and Wataru Nachi al Ihe 
beach of Kauai Island. 
ハナ レ イ谷で様克己
Miss Kalsumi Maki. 
ワイキキ浜カナカの小屋の前の藤代彩子
Miss Ayako Fujishiro in fronl of 0 Kanaka's 
hul al Waikiki. 
コケ イ渓谷の上で星空ひかる
Miss Hikaru Hoshizora. 
カ ウアイ島ハナ レ イ谷には日本の水田そっくりの風
宗がある。南悠子と畷克美(左から )・ 同島コケ イ渓
谷での那智わた る 、 星空ひかる、 高羽千飴(左から )
Miss Yuko Minomi, left, ond Miss Kolsumi 
Nawale. Honalei Valey which hos 0 
,cenary sirnilar 10 Ihol of Jopon is seen. 
From left :0 righl: Misses Woloru 
Nochi, Hikoru Hoshizoro ond Chizuru 
Tokobone. 
カ イルアで高羽、 星空(左かる)
Miss Chizuru Tokobane, le ft, ond Mis Hikoru 
Hoshizora at Kailuo. 
コ コナツを持って美彰てい子
Miss Teiko Misugi ond Children. 
しし i 色めく 11 ') 
Maklng A Tour of Oahu 
ヌア ヌパ リ で (前左から)南、栄、深山、 宇治、 時雨、千曲、 J~t山
(後左から)故里、 星空、 高羽、 大和、 替、松乃、千波、梅田団長、
議代、畷、様、本城、入江楽長
At Nuuanu Poli: Front rOW (from left fO rightl: Misses Yuko Minar刊，
Miyuki Sokae, Sakura Miyama, Kaoru Uji, Otowa Shigure, Yoeko Chikumo, 
ond Michiko Kyoyomo. Rear row (from left to righfl ・ Misses Akemi 
Furusato, Hikoru Hoshizora, Chizuru Takobone, Nomiji Yamafo, Ruiko 
Mari, Midori Mofsuno, and Ryuko Chinomi; Ken-ichi Umedo, Misses Ayako 
Fujishiro, Kofsumi Nowote, Kofsumi Moki, ond Tomoki Honjo; ond 
Kooru Irie 
ヌアヌ パ リ の古戦場で島め ぐりを案内して下さったホノルル日本人青年商工会議所の方々とともに
Af Nuuonu Poli: Tokorozυka girls with Honolulu Joponese Junior Chomber 01 Commerce members. 
J.]'C.C. の方と時雨、宇治、千曲{左から)
From left to right: Misses Otowo Shigure, Kooru Uji 
ond Yoeko Chikumo together with J.J.C.C. members. 
(上)真珠湾の見える所で美彰、千曲、栄{左から)
From left to right: Misses Teiko Misugi, Yoeko Chikumo 





From left to right: Misses Ayoko Fujishiro, Katsumi 
Naw。旬， Akemi Furu~ato ， "nd Yuko Minami learning 
how to put on the Moe West. 
HAWAI! ALOHA! 
レイ売りを求めて(ヲイキキ浜)栄みゆき
Miss Miyuki Sakae ot Waikiki. 
Miss Hikaru Hoshizora, left, and Miss Chizuru Takabane 
in Iront 01 Kobayashi Hotel. 
(ホノルル空港)美彰、時雨、那智、 京山(左から )
At Honolulu Airport: Ifrom left to rightJ Misses Teiko Misugi, 
Otowa Shigure, Wataru Nachi and Michiko Kyoyamo. 
ワイキキのギラード・フラスタジオの前で藤代、 字治、逮(左から)
































































































































































left row (from foreground upl: Misses I:atsumi 
Nowote, Akemi Furusoto, Sakura Miyama, Ryυko 
Chinami, Otowa Shigure, Midori Motsuno, 
Tomaki Honjo, Yaeko Chikuma, Ruiko Mori ond 
Teiko Mizυg l. 
Right row Ifrom foreground upl ・ Misses Ayoko 
Fujishiro, Yuko Minomi, Kaoru Uji, Katsumi Maki, 
Miyuki Sokoe, Namiji Yoma to, Chizuru Takabane, 
Hikaru Hoshizota, Michiko Kyoyamo and Wotoru 
Nachi. 
船中の故里明美
Miss Akemi Furusato. 



















































































































































































き :向同同同同岡高富同問問同同同同持続 棒 Z 
男冠冠 ，I~ M 3 守(踊 L 'ー 者者 百 f z
ン演 レ れ ピ a ν 演作 h 四三 . γ'
不出 イ乙ユ 出 . ワ月月 。 弓
時千藤星高栄松深畷那 去自 ボ 美那京怒千本字模星高栄大松時千故深畷南 天永-EZ i fン l雨波代空羽乃山智塚 弁 l 杉智 山 曲城治空羽和乃雨波里山 津田 まよ.ú.














































第 書店第第 第 第第第
典九 つ 白藤 八 PQ 七 巡 六 仏シ五 仏シ 四 子巡 三 歌 二
獄景同ば同同同百 策子子景礼景同同同同同像 l 景同同同同同同同同同同像 l 景同供礼景手景同同同同同同同
め合 パ
麓恋仏 仏 蓬花た
t 人 : よ
容を像 像 の祭り
且つ に
合 〈く B A 花 りし
那 星高京毛主千本故自時畷る美 本那時千深藤松 星毛主高栄大本那時千深藤松 京千美 槙 て 那星毛主高栄大本
智 空羽山 曲城里百雨に杉 城智雨波山代乃 空羽和減智雨波山代乃 山曲杉 ま 智空羽和城
わひ美る八 合 はて わ きみひるみ七わ さみ美八て つ わひるみ七
た か千知い重珠明 乙克 い 珠た乙龍く彩ど かい千ゆ海珠た乙龍く彩ど 知重い 克 せ たかい千ゆ海珠





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でろノな の東阪月 コ 公し自ら習 l イし演私
少で Jレに 夜京を十ア演た早 、 日ケでたのは
憩し Jレか にへ乗七をに 。く ー程ス組の音こ
した空で は 着車 日抱必 出行のト織で楽ん
ま。港出 羽い 、 のえ要 発よ関ラす 、 をど
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一五 四 一 一 。 九 i¥ 
日 日 日 日 日 日 日 日 日
正 主催社 午前十 国本本 本 プ午 工午十前 本 午後 スン 午後 本 午 後午 本 六ば本 り稽午 楽正 場校午 を午 正 顔午 の日 2、:.，; -後 A若第F、J草, 前十 2ι}、 時り日 、 古後 部午 ま学前 行後 午 をか 花か 演第 ミーー 自己霊 の ー 十 演第 」よ 「、四 のか で生十 ヲ下) r、- か 拍tら の時 」ら ユ時 時 レ時 時 一 八「り 二「時 招ら との時 。時 ら え族水館 フカ〉 該関時聞 八ま日で 一 l カ〉 か ツか 一. か 時 時半 春四 人目か 宴ハ 大 fこ十 か 首 るラら 部 ジら か部 ら スら 部 ら カ〉 部 の月 袴本ら fL:ワ 詰め五 ら 1両 。- ワ 、 アカ ら 、 リ ンフ コ ら 、 の踊三 」のマ 畷イ をに分 てF 吃圭~耳ミミ
'!: シイ 千 ムナ ノ、 第 キ をラ 第 ナ ク 第 二り日 「花ツ 、 ア 特「か ツ 寺
見物 ヨキ は本 秋楽 をカ ワ 四 行ナ イ 回(ま 棒」キ 藤ン ílU 春ら キ 院. ウキ 午後公演 見土 イ 日 キ う。 ニ 日 ア 二ノ 日 演関レで しとン 代 ・ 公のマ J 、 で見を岸海 。 学人 ア 。 ，、e言 目 レ サ 日 イ 本 ば 「レ 、ヴ 演踊ツ レ 稽ーノ~、a 一-一ー の ン 休 ス ビ 。 。ン 1円" り春 l 字イ 。りキ 古
学。 で 時部 館博物 . 舌自 タ tζ フ ボ 演 しもの議 治レ 」ン 議 。の . ー「 ノf 。 レノ 全員演出 で 会第 踊堂 、 ツ 第レ 堂コ 八一 イ オ ノT 」り 最で 損ジ でダ 草院空人 ピ ナ で 警部 席出外で 場講 舞ツ シ ツ フ ア L__ 一寸 七終 よ堂 4ロ2、
ク の 「 ヨ プ フ 。 イ 午棒 場舞 。人 りで 稽
A Z35 二日 -;J Jlノ ダ 。 後し よ台 倶 六同 古
アロハ/横浜へ向う ・ P ウィルソン号の甲板での記念撮影(前左から)栄 ・ 千波 ・ 深山 ・ 故里 ・ 畷・南 ・ 時雨



















































































一 一 一 一
四 一 。 九 八 七 ムノ、一 一日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
午前 く。ント午後 席出ブラ午後 所会午後 アラ 午前 全員終 午後フオ 半時イス スン 午後 本 午後 テソ午後 本 遊ぴ午前 本 オ午 ノ午 本 午ンコ /j_、2、1 イン /j_、:.，; ムF、ニ、ー ア後 Jレ前 i、:.，; 後
/¥ - 九 の六 主頭九時 イ七 /¥ I のボフ のー 第演 fL:氏十 演 。十 演 フ二 ル十 演 一時 ウ時 日時 ン時 日 時ト 二二 l イ レ時 時 席出邸一 第 時 第 島時 、 一 時イ三 本人から 催か 機ホ 休養 かシ 回宝! ツカ〉 カ〉 で時 か を1:J> ロ時 部 カ〉横 Jレ十 のら でノ ら ヤ 開塚 Jレ スら 部 ら ノてか 部 ら 部 空ら l か 、 ら
浜 ソ分 ジワ レリ カ Jレ 。 -フ 演」ド ンフ 、 柏 ツら 、 カ 、 1:P ア タら 第 ホ
港 ン ユイ セ l ウ JV 回タ 特陸 O フ- 千 弁護 クノf 第 ネ 第 らロ リケ ノ号ホ ニア プフ ア空 公 l 別軍 ナ 秋 - ン 四 オ 見ハ イワ 日 Jレ
帰着 fLノ アラ シホ イ港 演陸 公演兵営 一 楽 士 ス ・ 日 '" 日 物 ・ - ロ 目 Jレ l乗船 J レ 議商エ・ ヨテ 島か 軍営兵 . !lﾟ テア 目 の 日 コニ ク ・ 香Jレ ンル 見物ハら で ス の l メ ノ、 ア ライ 水、港 主カ にで 午属 タ ノf ミ; ') ・ ナ フ ブン lτE 』帰よ 催ン 席出。 磯商島 IC ワ で 後 L可、.ノ 関カ ウ イ 大で 社国り のツ 行く アイ 別特 ムハばし オ ア 係ン てr ン 会開 工のプ 送リ 時り で イ 者航 海 観 Iζ 1;> 場途レ 別d3Lx .l e 工 。 ン :1•} . しー フ lと の空 岸 光 出れ '!: にツ ~ . 演 同「 フ 席出 パオ で 機 腐 Tこ 見つデ IC ク 議 x i\ レ ダ I I 船 で 。ホ 学
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